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Señores miembros de jurado 
        Dando cumplimiento a las normas del reglamento de la escuela de post Grado  de la 
Universidad Cesar Vallejo, para  elaborar la tesis de Maestría en Gestión  en  los  
servicios   de Salud,  presentamos  la  tesis titulada: “Clima organizacional y desempeño 
laboral  en   Centro  Quirúrgico del Hospital de Emergencias Pediátricas, la Victoria 
2015”,que es requisito indispensable para Obtener el grado de Magister en Gestión de los 
Servicios de la Salud. 
      La presente investigación es de diseño no experimental correlacional está elaborada 
para  mejorar el Clima  organizacional  y desempeño laboral en el personal que labora en 
Centro Quirúrgico que forman parte de estudio, los resultados esperados demostraran 
que se debe mejorar el Clima organizacional para que exista un buen desempeño laboral. 
    Señores miembros del jurado, esperamos que esta investigación sea evaluada y 
merezca sus aprobación. 
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El estudio tuvo como propósito establecer la relación entre el “clima organizacional y 
desempeño laboral en el centro quirúrgico del Hospital de Emergencias Pediátricas, La 
Victoria 2015”, siendo su objetivo principal establecer la relación que existe entre clima 
organizacional con  el desempeño laboral en centro quirúrgico del hospital de 
emergencias pediátricas, La Victoria 2015. El tipo de estudio utilizado es aplicada y   la 
metodología es el hipotético – deductivo.  
Como instrumento se aplicó dos cuestionarios uno de clima organizacional con 36 
ítems y otro para medir el desempeño laboral con 28 ítems, la muestra estuvo 
conformada por 60 trabajadores que laboran en Centro Quirúrgico del Hospital de 
Emergencias Pediátricas, La Victoria 2015. 
 
Por medio del análisis, observación y descripción de las variables se estableció la 
relación entre clima organizacional y desempeño laboral. Los principales resultados 
muestran que el 75% consideran regular el clima organizacional y el 58.3% consideran 
regular el desempeño laboral. En cuanto a la prueba de hipótesis existe relación directa y 
significativa entre la variable: clima organizacional y el desempeño laboral en centro 
quirúrgica en el hospital de emergencias pediátricas La Victoria 2015, (p= 0,000 < 0.05; 
rho= 0.503 con relación positiva media.  
 





















The purpose of the study was to estabilish the link between “The organizational climate 
and the Job perfomance on the surgical center of the Hospital of Pediatric Emergencies, 
La Victoria 2015”, being the main objective to establish the link between the organizational 
climate and the job perfomance of the Hospital of Pediatric Emergencies, La Victoria 
2015. The type of study it’s applicable and the methodology it’s hipothetical-deductible. 
           
It was applied as instruments two questionnaires, one about the organizational 
climate with 36 items and another to measure the job perfomance with 28 items, the 
simple was formed by 60 members of the staff that work on the surgical center of the 
Hospital of Pediatric Emergencies, La Victoria 2015. 
 
By analyzing observation and description of the variables it was established the 
link between the organizational climate and the job perfomance. The main results showed 
that 75% considered as regular the organizational climate and 58.3% considered as 
regulars the job perfomance. As far  as  the hypothetical  test   exists a direct  and  
significant  link  between the variable: organizational  climate  and  the job  perfomance  in  
the surgical center   of   the Hospital of Pediatric Emergencies, La Victoria 2015( 
p=0,000<0.05;rho=0.503) with a middle positive link. 
 
Key Words: Organizational climate, job perfomance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
